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En la historia de la literatura sc ha vucllto lugar comun senalar a la polemica
do 1925 como "portico" de la Novcla de la Rcvolucion. Se aduce, invariablemente,
al "descubrimiento" de Los de abajo (1915) de Mariano Azuela; tambien se llega
a aludir a Los Estridentistas como propugnadores del cambio mais radical en las
letras mexicanas y causantes indirectos del cnfrcntamicnto pcriodistico. Hay quien
sobre la polemica percibe la repercusion del cambio de Presidente, sin pasar a
desarrollar cl asunto; y quicn abunda sobrc la importancia del cambio de gobierno,
sobrc todo del Ministro de Educaci6n, pcro sin pcnetrar en cl contcxto politico que
trasciendec y circunda toda la discusion "literaria"'. Por esto, sc puedc decir, todas
cllas son, en suma, vcrdades a medias que cs convenicnte volvcr a revisar.
El arribo de Plutarco Elias Callcs a la presidencia de la Rcpublica esia
acompaiado de una scrie dc inccrtidumbrcs politicas consccucntcs tanto del modo
en que cs "elegido", como del "carisma" de su personalidad. En los seis primcros
mescs de su gobicrno se obscrva qu los parlidarios c impugnadores, y los
obscrvadorcs y arribistas no inlentan disipar las dudas por medio del cnfrcnta-
micnto verbal c idcologico; se polcmizan asuntos cconomicos, cullurales, religio-
sos y, por supuesto, poelicos. El origcn de las razones son pasiones:
Scguramentc quc los primeros cncargados de crearlc obsticulos scrin, -vaticina
Luis N. Morones cn Septicmbre de 1924- en primer termino, aquellos que se
conceptlan a si mismos o que son conceptuados por otras personas corno ms
1 Aludo, respectivamente, a los siguientes trabajos: Aurora M. Ocampo (Ed.)La critica de
la novela mexicana contempordnea (Mexico: UNAM, 1981); John Englckirk, El descu-
briniento de "Los de abajo" de Mariano Azuela (Mexico: UNAM, 1935); Luis Mario
Schncider, El eslridentismo, (Mexico: IMBA, 1970); Adalbert Dessau, La novela de la
revolucion mexicana (Mexico: FCE., 1973); John Rutherford, La sociedad mexicana
durante la revolucion (Mexico: Caballito, 1978).
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radicales. Va a venirse una serie de agitaciones constantes, va a venirse una serie
de trastornos interiores, va a haber un desencadenamiento de pasiones que haga
imposible gobernar a este hombre. Van a tratar de exigir de 61, hombres que se
consideren mis radicales, grupos que se consideren mis avanzados, el cumpli-
miento rapido y perentorio del prograna revolucionario social2.
Las piginas de los peri6dicos del Distrito Federal registran, como mis
sobresaliente, el enfrentamiento generacional e ideol6gico suscitado por un slo
motivo, aunqu con dos rostros: hacer concordantes a la Literatura y al Derecho
con la Revoluci6n. Se discute, por una parte, c6mo han de ser la literatura y la
cultura revolucionarias; se quiere sustituir el "afeminamiento" por la "virilidad"
literaria. Por otra parte, se cuestionan las caracteristicas que debe tener el Derecho
para que estd acorde con la Constituci6n y los intereses sociales; se desea
concretizar el "pensamiento nuevo" o el "pensamiento revolucionario". La
importancia del pleito estriba no s6lo en los temas tratados y la tumultuosa
concurrencia3 , sino, tambien, cn lo representativo del proceso con que se realiza la
depuraci6n ideol6gica.
EL PLEITO
En los jdvenes veinteaferos la "prisa en el vivir" y la "existencia agitada" sc
suman al vivo desco por participar cn la reconstrucci6n nacional; con Obregdn
algunos habian comenzado a mostrar sus habilidades. En los "viejos" cuarcntones
el afin por (re)conquistar o conservar sus puestos directivos en la administraci6n
del poder los lieva a hacer piblicas sus ambiciones; disciernen razones y conductas
que observan entre sus adversarios. Esto, en suma, deriva en problemas que atafien
tanto alas cualidades del pensamiento como alas caracteristicas de la subsistencia.
A su vez, el marco del cambio de gobiemrno no es propiciatorio: son meses de
acomodos administrativos para los cuales es necesario hacerse presente: "la
politiqueria proporcionaba la mayor propaganda del nombre".
Las causas que originan las polmicas parecen triviales. Los literatos, sin
textos, pero con pretextos, pleitean mis por reputaciones que por asuntos est6ticos;
en el principio se agreden e insultan los j6venes entre si y, tambi6n, entre 6stos y
los viejos, y viceversa. Los abogados, sin leyes pero con doctrinas, disputan
2 Mexico, Cimara de Diputados, Diarios de los Debates, 27 de septiembre de 1924.
3 El total de participantes son 120 aproximadamente y el de articulos y notas rebasan los 350.
Los polemistas pertenccen a las generaciones de 1873-1888 y 1889-1905 -segin las
cuentas de Luis GonzAlez, La ronda de las generaciones, (M6xico: SEP, 1984)
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titularidades y representaciones de una corriente de pensamiento, la revolucio-
naria; en el principio se objeta el "fracaso de la revoluci6n", porque en la Facultad
de Jurisprudencia han vuelto a impartir clases profesores "reaccionarios".
Entre diciembre de 1924 y mayo de 1925, principalmente, los amantes de las
buenas letras emplean las peores para, pretendidamente, definir la nuevaliteratura:
Nuestros poetistas de caras polveadas, de cejas depiladas, de ufias pulidas y de
femenina dclicadeza, estin desde luego en peores condiciones que los rominticos
del siglo pasado: es mil veces preferible el sombrero aludo y la corbata gig antesca,
acompailados de la lucha en contra del hambre y de la pugna fisica, que esa
pulcritui enque se refinany se quintaesencian las mis asquerosas degeneraciones
de las clases zinganas, esa pulcritud que hace de cada poeta jovcn una sciorita de
la alta sociedad mexicana4.
Simultinea al enfrentamiento entre grupos y personas de la misma edad, aparece
lapugna generacional, en la que el desddn de los muchachos hacialo viejo, por s6lo
ser viejo en el sentido de vetusto, hace que los hombres entrados en aios respinguen
con franca antipatia hacia los escritores noveles y sus expresiones estdticas:
Cesen pues, las rimas desquebrajadas, los simbolos oscuros, Las incoherencias
desconcertantes, los jeroglificos indescifrables, todo ese bagaje en fin, que se ha
presentado con la etiqueta presuntuosa de una nueva literatura, pero que es en
realidad, la desconposici6n y fermentaci6n de la refinada y elegante, pero-
definitiv amente muerta, poesia porfiriana5.
A su vez, entre mediados de febrero y junio del mismo 1925, ocurre la
confrontaci6n entre los abogados. Ella se inicia con el carnbio de Director de la
Facultad de Derecho; Manuel G6mez Morin es sustituido por Aquiles Elorduy.
Juan Bustillo Oro recuerda el ambiente general suscitado por el relevo y por las
diferencias en las personalidades y creencias de los dos directores; esta memoria
permite entender mejor el origen de la discusi6n:
Unjoven inteligente acababa de abandonar la direcci6n de la Escuela de Leyes,
y de entregarla al nuevo director. La facultad habia resentido el cambio porque
se marchaba un joven despierto y muy querido por los estudiantes, y legaba un'
hombre alejado de la juventud, con resabios de doctrinas y disciplinas
anacr6nicas. El nuevo habia venido con desp6tica actitud y "pose" de jefe:
4 Carlos Gutidrrez Cruz, "El afeminamiento literario", La Antorcha, 7 de febrero de 1925.
5 Nemesio Garcia Naranjo, "De la corte al pueblo", El Universal, 18 de marzo de 1925.
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ordenaba en tono desagradable y prohibia muchas cosas absurdamente, destru-
yendo cl ambiente liberal y comprensivo de los dias deljoven. Desempolv6 vicjos
macstros de ideas vicjas y posterg6 un tanto a los jovenes profesores amados por
los estudiantes [...]6
A partir de este hecho comienzan los reclamos y las defensas: los j6venes
demandan una educacion revolucionaria actualizada dentro de los "sendcros del
socialismo" e impartida por profesores igualmente revolucionarios, y los inculpa-
dos con el estigma do reaccionarios solo se defienden ante la marcjada incon-
tcnible:
LRevolucionario contra el regimen porfirista, mucrto y sepultado? Valiente
espiritu de revolucion, LRevolucionario contra el regimen actual? Esto si serfa
timbre de revolucionario; pero si no es esto (que no creo que sea), scr hoy profesor
rcvolucionario es ser profesor gobiemista, declarado y vergonzante. Y es muy
faicil el saltar de rcvolucionario a gobiemista, al son de la poliftica; pero cl
conforme con el regimen no puede l1amarse revolucionario airosamente, si no ha
contribuido a establecerlo. Ademas de que ser rcvolucionario puede ser airoso,
no ante la mirada severa del Derecho, salvo si es en defensa real de este, si no ora
ante cl pcligro de la mirada del verdugo de la faccion enemiga, ora ante los ojos
libricos de la faccion propia7 .
LA MADURACION
El centenar dC articulos que conforman lapol6mica literaria mucstran cl desco
de los jovencs por traducir la convulsi6n del "momento presente". Esto los
conduce tanto a una busqueda en la historia pasada y presente de obras y autores
mcxicanos que scan representativos de las demandas, como a la formulaci6n dc una
propuesta colectiva en que se contengan las cualidades anheladas para la literatura.
La busqueda cristaliza, en la parte mis anecd6tica y analizada en la discusi6n, en
cl "descubrimiento" deLos de abajo de Mariano Azuela. La propucsta encucntra
en la literatura sovi6tica un ejemplo paradigmatico. En esas obras, explican, so
"refleja una nacion agitada, revuelta, en plena locura creadora, en accion constante
[con un] pueblo de perfiles netos, colorido, brillante y tragico"; son obras que
encicrran un sentir "masculino en toda la acepcion de la palabra"8.
6 Juan Bustillo Oro, German de Campo. Una vida ejemplar (Mexico, [s.p.i.], 1954, 2a. ed.).
7 Francisco P. Herrasti, "Tirios y troyanos en Jurisprudencia", El Globo, 12 de marzo de
1925.
8 Julio Jim6ncz Rueda, "El afeminamiento en la literatura mcxicana", El Universal, 21 de
diciembre de 1924.
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La aspiraci6n comin de la nueva generaci6n de escritores es crear una obra
representativa de su propio tiempo y del pals; "la literatura de la revoluci6n debe
scr consonante con la revoluci6n". En este sentido se encaminan las propuestas y,
a partir de cllas, se observa la confusi6n: hay quienes conciben el ser revolucio-
nario de la lileratura en funci6n del contenido: apego al sentimiento del pueblo -
para cl que dirigen todas las obras-, a los hechos de la d6cada de 1910, al
"pensamiento revolucionario"; y, en lo formal, empleo de una expresi6n simple y
ilana, sin "condecoraciones porfirianas" ni "culturas extravagantes que nadie
entiend". Y hay quicnes la conciben como un cambio radical en la forma y cl
contenido simultincamentc; en los que se rescaten y funden los valores nacionales
y universales; en que se integrcn la tradici6n popular, la cultura y la modernidad
de las vanguardias y en que la seriedad y el rigor reemplacen alas improvisaciones.
Sin embargo, los hechos demustran que tanta verborrca no se encaminaba a
discernir asuntos est6ticos, sino politicos, y, ademis, que en el enlifrentamiento ya
se sabia cual iba a scr la propucsta ganadora: la revolucionaria, personalizada en
cl Ministrode Educacin, Jose Manuel Puig Casauranc. Antes de anotar el dicterio
est6tico triunfante, conviene observar dos anilisis, uno sobre el Gobierno y otro
sobre los intelectuales. El primero indica:
Es initil discutir por que en M6xico los artistas y los poetas tienen que asirse a los
faldons dcl podcr pdblico. La raz6n es muy sencilla: porquc en una sociedad
pobre y de una reducidisima minoria de gastos intelectuales, los cultivadores de
las flores ex cluisitas han menester dcl uinico sol qu brilla en cl horizonte y se llama
Estado9.
El segundo seniala:
Desgraciadamente en la intelectualidad mexicana existe el mismo caudillaje que
presenta la politica, con todos sus caracteres y con todas sus aberraciones.
Todavia m6s, la intelectualidad mexicana es hija legitima de lapolitica palaciega.
Cada uno de los figurones que dictan sobre gusto est6tico, sobre acierto critico y
hasta sobre ciencia, cs un hombre que en el fondo de su conciencia sabe que no
ha ganado legitirnamente el lugar que ocupa. Todos se han levantado en virtud
dcl favoritismo de los altos personajes politicos o en virtud de los altos puestos que
han desempefiado en la complcja administraci6n de los intereses piblicos10
Carlos Diaz Dufoo, "Pobreza y pocsfa", Excelsior, 23 de junio de 1925.
'oCarlos Guti6rrez Cruz, "Celebridades intelectuales", ElDemocrata, 13 de marzo de 1925.
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El 6 de diciembre de 1924, veinte dias antes de que se inicie la pol6mica, Puig
Casauranc, en un discurso radiof6nico, indica el criterio a seguir en asuntos
estdticos y literarios:
La Secretarfa de Educaci6n editari y ayudara a la divulgaci6n de toda obra
literariamexicana en que la decoraci6n amanerada de una falsa comprensi6n est6
substituida por la otra decoraci6n, hoscay severa, y a veces sombriapero siempre
cierta de nuestra vida misma, obra literaria que, pintando el dolor, ya no el dolor
frecuentemente fingido por los poetas melanc6licos a perpetuidad, sinio el "dolor.
ajeno", y buscando sus origenes, y asomandose ala desesperanza, fruto de nuestra
p6sima organizaci6n social, y entreabriendo las cortinas que cubren el vivir de los
condenados a la humillaci6n y a la tristeza por nuestros brutales egofsmos, trate
de humanizarnos, de refinarnos en comprensi6n, de hacernos sentir, no las miele
de un idilio, ni las congojas de un fracaso espiritual amoroso, sino las saludables
rebeldias o las suaves ternuras de la compasi6n que nos leven a buscar mejora-
mientos colectivos; obra literaria cuyos autores cifren su ilusi6n en provocar
sacudidas en los espiritus mis cerrados a la inteligencia de las cosas, y aspiren,
antes que a proveer un deslumbramiento entre los muy pocos "elegidos" de
nuestro medio, un desmayo, entre jovencitas rominticas, a producir en todos los
lectores un pliegue de entrecejo que signifique meditaci6n, y responsabilidad, y
deber, comprensi6n, y analisis".
Entre los abogados, por su parte, la discusi6n torna varios cauces. La
requisitoria original contra el director Elorduy se encabalga con otro y se trans-
forma. Lo primero, el encabalgarmiento, es anecd6tico: Calles, por medio del
Ministerio de Educaci6n y el Rector de la Universidad, ordena el cese de Eduardo
Pallares, quien impartia la ctitedra de Derecho Mercantil en la Facultad de
Jurisprudencia, y quien habia venido haciendo un antilisis severo y sistemitico tdel
nuevo regimen revolucionarjo; su intolerancia toca el limite de la intolerancia: "los
simuladores han tenido una bandera comtin: la Revoluci6n, y se han ilamnado a si
mismos revolucionarios"12. La decision provoca el enfrentamniento entre las pos-
turas de airadas protestas y de elogios solidarios; se clama por una libertad de
pensamiento y prensa y se aplaude una medida disciplinaria.
" El discurso completo se publica en todos los peri6dicos el 7 de diciembre de 1914.
12 Inmediatamente despues califica a estos de "vividores audaces y malvados que se han
puesto el ropaje de la revoluci6n para enriquecerse, cometer atentados, satisfaccr venganzas
o simplemente ocultar su propia ignorancia y miseria moral". Pocas lineas adelante cita un
ejemplo ilustrativo ocurrido en 1923: en el Diario Oficial aparece el otorgamiento de una
concesidn a un particular para construir y explotar canminos privados desde Nogales hasta
Guatemala por espacio de 99 alios. Eduardo Pallares, "La simulaci6n revolucionaria", El
Universal, 24 de marzo de 1925.
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Lo segundo, la transformaci6n de la requisitoria, aparece con motivo de la
conferencia de Narciso Bassols, Secretario de la Facultad, en la que explica cul
es elnuevo concepto del Derecho, el revolucionario. La tesis fundamental tiene
su sustrato en la economia politica: "El Estado necesita pasar de 6rgano politico
a entidad econdmica [...] Si la historia no es todo economia, el Estado sin la
economia [...] noes nada"13 . La conferencia la resefia Nemesio Garcia Naranjo con
prop6sito de polemizar sobre el asunto:
[...] en todo el discurso [...] no hizo sino repetir doctoralmente, aunque en forma
destartalada, las doctrinas que los teorizantes franceses de la extrema izquierda
estuvieron repitiendo durante los cincuenta afios que precedieron a la
conflagraci6n mundial de 1914. [...] no deja de ser una genuflexi6n rendida a los
gobiernos revolucionarios que ha tenido el pals desde el afio de 191714
Pero Garcia Naranjo liega mis lejos en sus cuestionamientos: la severidad con
que valora al "pensamniento joven", se hace mis intensa cuando valora la labor de
Elorduy: rechaza las "nuevas teorias" impuestas oficialmente. Por ello, apunta
como caracterizaci6n de la t6nica administrativa de la Facultad: "se mostr6 a los
nuevos profesores el pretendido nuevo credo, como el domador de un circo puede
mostrar a una fiera elarco de llamas por donde habrai de saltar". Y, mis lamentable,
considera que esta imposici6n, "sostenida por la fuerza bruta", implique la
renuncia y el abandono de las viejas ensefianzas del Derecho Universal.
Entre las contestaciones que reciben Pallares y Garcia Naranjo sobresalen dos.
La primera esti firmada por el Presidente Calles; es la "explicaci6n" con que
justifica el cese ordenado contra el profesor de Derecho Mercantil:
El Ejecutivo Federal estima que los funcionarios y empleados que no se hallen
absolutamente identificados con nuestra ley fundamental, con el programa de la
Revoluci6n y con los procedimientos seguidos para el desarrollo del mismo, por
respeto a si mismos y por un deber de elemental honradez deben renunciar a la
mayor brevedad a sus respectivos cargos y comisiones evitando de esta suerte el
penoso caso de obligar al Ejecutivo a hacer uso de su autoridad para poner coto
al desarrollo de sus maquinaciones de deslealtad y de obstrucci6n al programa
revolucionario 5.
13 El discurso se publica en varias revistas de la epoca; se encuentra recogido en Narciso
Bassols, Obras, Mexico: FCE, 1964.
'1 Nemesio Garcia Naranjo, "Los avanzados" y "La filosoffa del presupuesto", El Univer-
sal, 6 y 9 de mayo de 1925 respectivamente.




La segunda respucsta la firma VictorLorandi, Diputado micmbro del "Bloquc
Radical" de la Caimara; es una carta abicrta dirigida a Callcs y en clla alude a una
conferencia ofrecida con motivo del principio de actividades de la Academia
Nacional de Historia y Gcograffia:
En los momentos mismos en que Macedo, representativo de la irredimible
intelectualidad reaccionaria mexicana, hace burla de la revoluci6n renunciando
con sarcasmo a su citedra de la Escucla de Leyes, a la cual lleg6 liamado a mala
hora por cl seinor licenciado Aquiles Elorduy, quc resulta por cierto cruelmente
castigado por su ingenuidad, la Univcrsidad Nacional, a todas luces injusta con
uno de los mis perversos politicos quc haya actuado en nuestra patria durante los
tiltimos ticmpos. Me refiero a Nemecsio Garcia Naranjo quc acaba de scr recibido
y oido con santa unci6n, en el Paraninfo de la Universidad Nacional, en un acto
pdblico presidido poIr c Rector. Tengo la absoluta seguridad de quc estos hechos,
no obstante su gravedad, han pasado inadvertidos por usted, pues de otra mancra
no sc explicaria la en6rgica conducta seguida por cl gobicmo en cl reciente caso
del Lic. Pallares, escritor reaccionario que no tienc, ni con mucho, las responsa-
bilidades enormes de Garcia Naranjo. Cumplo pucs con mi obligacion de
revolucionario dirigicndome a usted en la forma nmis respcltuosa, para que fije su
atencion en el trascendental acto consumado x>r cl Rector de la Universidad
Nacional, quicn con su proceder parece aplaudir los recientes articulos de Garcia
Naranjo, escritos, ya no en La Raza y fuera de las fronteras patrias, sino en El
Universal, cl pceriodico tal vez mis leido del pals; y no contra cl joven revolucio-
nario Narciso B assols, sino en contra de la Revolucion misma, dados los argumen-
tos esgrimidos xpor cl antiguo escritor de El Debate y ex-Ministro de Instrucci6n
Publica en cl bochomoso gobiemo de Victoriano Hucrta16
A partir de estc enfrentamicnto sc pucden obscrvar dos resultados anccdlticos
c inmediatos. El primcro cs cl cspiritu de solidaridad quc se establecc entre los
j6vencs y los revolucionarios; sc identifican por pcrtcncncia gencracional y do
principios idcoldgicos. El scgundo aparcce hasta cl 3 do cncro do 1926: Callcs da
un plazo do 72 horas para quc Ncmcsio Garcia Naranjo y Qucrido Mohcno
abandonen cl pals; se Ics involucra en supucstas campanias subversivas quc, se crec,
ticnen por fin dcerrocar al Presidentc.
EL DEBATE
Ambas pol6micas tienen en coimun la cualidad quc identifica a los jtvcnes: los
arrestos impulsivos por qucrcr participar activamente en la rcconstrucci6n
16 Victor Lorandi, "Una positiva afrenta para la Revolucion", El Universal, 23 de mayo de
1925.
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nacional. Su vitalidad es, tambidn, parte d su confusi6n. Los muchachos
pretendcn limpiar a la Revoluci6n do sus manchas y corrupcioncs, y engrandcerla
a partir de las bases que sienten estar fincando. En estos cimicntos sobresale un
sincrctismo politico con cl que la rebeldia veinlctaiera intenta identificarse; se
amalgaman los movimientos literarios de vanguardia, el realismo social sovi6tico,
la economfa politica con bases en el pensamiento liberal, socialista, comunista,
anarquista y hasta el conservador, y se tiene cl deseo de posecr un gobierno civil
apcgado a las normas de la legalidad constitucional: "los militares quebrantaban
los ideales democraticos de Madero". El prop6sito es dar coherencia c identidad
a lo que todavia no lo tienc: la Revolucion.
Por una parte, los hechos de armas concluycn definitivament en 1920; cl
pasaje delahuertista de 1923-24, indigna y hasta desanima a la mayora, pero so
tolera yjustificapor su fin: la "transm isi6n pacifica del podcer". Por otra, las huestes
rcvolucionarias dcjaron de ser campesinas, pucs fueron licenciadas y regresaron a
sus tierras; en cambio las nucvas huestes son urbanas, pero tambi6n licenciadas,
aunque de las escuelas. Angel Carvajal, quicn "sonara" para scr Presidentc en
1952, resume cl clamor juvenil de 1925:
Es scncillamcntc la congrcgaci6n de la juventud que, sin distingos de clase o
condici6n, sin prcjuicios politicos o religiosos, hacicndo armas de la tolcrancia,
acude al llamado propio, ala estimulaci6n oderosa de lanecesidad de mejor vida;
quc vicne solicita a podar cl arbol nacional y a sembrar a tiempo en la tierra
removida por nucstra Revolucion. Es lajuventud nuestra, que por primcra vez se
sicnte cuerpo y comicnza a dar los primcros pasos, csta que vicne hoy a llenar una
funcion quc nunca habia llenado conscicntcmcntc, gritando deltras de los hombrcs
maduros para ayudarlos, sugerirlcs y pecldirles, y delante dc los ninfos nuestros para
guiarlos [...]. Somos nosotros quc comcnzamos a cnsayar la vida que qucremos
vivir, para luego darla a probar a nuestros hcrmanos' 7.
Daniel Cosfo Villegas, quicn si llega a la presidencia do institucioncs cultu-
rales, explica la sensaci6n juvenil de 1925:
[...] porquc cl triunfo de la Rcvoluci6n quiso confiarse a politicos y militares, y
porquc cstos jamas podran realizar la partc cscncial de un movimicnto social, la
Rcvolucion no podria triunfar. Para quc un movimicnto social de csta naturaleza
triunfc, sc ncccsita cl nacimicnto dc una idcologia, de una nucva mcntalidad, de
un nuevo punto de vista para pcnsar y scntir las cosas. En el lenguaje de Ortega
17 Angel Carvajal, "El Congreso Nacional de Jovenes contcesta cl mcnsaje del Dr. Alfredo
Palacios, Dccano de la Facultad de Dcrccho del Pllata", LaAntorcha, 30 de mayo de 1925.
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y Gasset diriamos que la Revoluci6nno puede triunfar sino cambiala sensibilidad
vital, si no surge una nueva generaci6n. Esta generaci6n somos nosotros y por eso
afirmamos que nosotros somos la Revoluci6n.
Todo este espiritu de rebeldia y renovaci6n es el que alimnenta a las dos
polmicas. En ellas se vierten inquietudes y preocupaciones, deseos y temores,
ejemplos y promesas, seguridades e incertidumbres, pero, sobre todo, un impulso
creador cuyo inico horizonte es el porvenir. Los j6venes se saben representantes
del futuro y para e1 construyen el presente, cuyo inico sostdn es el pasado
inmediato, el revolucionario. Por ello el debate, en conjunto, posee tanto cuali-
dades contables como legales: es una especie de auditoria general y de
recapitulaci6n juridica; es el balance inventariado al tdrmino de un ejercicio y la
nueva propuesta estatutaria consecuente de la reconsideraci6n critica de los
resultados de la auditoria.
Esto se observa en las caracterisTicas de cada una de las polmicas. En la
literaria se puede encontrar una secuencia relativanente jerarquizada: 1. Enfren-
tamientos entre grupos y personas; envidias por el reconocimiento pdblico y
gubernamental motivan las agresiones; "artimainas politicas mantienen frecuente-
mente cierlas reputaciones literarias"; 2. Pugnas generacionales: los j6venes
desdefan lo viejo por el simple hecho de ser viejo y dstos miran con desddn a los
mu&hachos que de tan rcbeldes les parcen inmaduros: los mayores de cuarenta
se sienten desplazados en la Historia por los menores de treinta; 3. Los j6venes
escritores se sienten autdnticos y responsables, luchan por conseguir su recono-
cimiento como literatos y como hombres; 4. La bdsqueda de reconocimiento es
tambidn la obtenci6n de un modo de sobrevivencia econ6mica, en la que el
Gobierno es la mkis inmediata alternativa, se les ataca de "empl6manos", "serviles"
y "oportunistas": "El que quiera vivir bajo el amparo del Estado, tiene que
resignarse a ser un acr6bata que, sobre un alambre, cjercita toda clase de piruetas";
5. Reconocimiento de que la "literatura" -que no los literatos, segdn opinan-
se encuentra en un periodo de crisis; 6. Reconocimiento de que se carece de casas
editoriales y 6rganos de difusion adecuados y no improvisados; 7. Puntualizaci6n
de caracteristicas especificas para hacer que la literatura sea "revolucionaria": a)
dcbe cumplir con un fin prictico y social; b) no debe improvisarse, pero tampoco
debe ser "libresca" o producto de "culturas indigestas"; c) debe ser para el pueblo;
d) debe ser concordante con la "cultura rcvolucionaria"; e) debe luchar contra el
"preciosismo" literario de los escritores de "torre de marfil"; f) debe ser producto
del conocimiento del "alma del pueblo" para que pueda ser "verdadera"; g) debe
18 Daniel Cosio Villegas, "La riqueza de Mexico", La Antorcha, 30 de mayo de 1925.
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tener "asunto mexicano"; h) debe apegarse a las tradiciones nacionales; i) debe
"traducir" el pensamiento de Marx, Lenin y Tolstoi; j) debe ser "moderna",
"nacionalista" y "comprometida" con el "proletariado"; k) debe ser "reflejo" de
los acontecimientos ocurridos en la ddcada de 1910; 1) debe defender la
Revoluci6n.
Asimismo, en las caracteristicas de la polemica entre los abogados tambi6n se
observa cierta jerarquizaci6n; el indice de frecuencia con que son abordados los
diferentes temas permite corroborarlo: 1. Identificaci6n e identidad de la nueva
generacidn. 2. Definicidn de conceptos: a) c6mo ha de ser el Derecho
Revolucionario; b) por qud los educadores del Derecho han de ser revolucionarios
y no reaccionarios; c) por que es importante que en ese momento el "pensamiento
revolucionario" se conviertaen un dogma y quelos revolucionarios se sujeten a ese
principio disciplinario. 3. La libertad de pensamiento existe, siempre y cuando el
indlividuo se apegue alas "normas revolucionarias" y, consecuentemente, quien no
se apegue es reaccionario: "el Gobierno combate a golpes de legalidad". 4. La
reacci6n demanda tanto la prictica de una oposicidn critica, como la coherencia
ideoldgica en pensamiento y obra entre los hombres de la Revoluci6n. 5. Libertad
y autonomia educativa para contrarrestar el "pensamiento sectario".
LA ARTICULACION
En el enfrentamiento periodistico sobresalen, asimismo, una serie de
caracteristicas que permean y unifican a las dos polmicas. A travds de estas
cualidades se comienza a dibujar lo que podria concebirse como el proyccto de un
tipo de pensamiento que se quiere para la sociedad mexicana. Es conveniente
puntualizarlo: los conceptos que se ventilan en la pol6mica no son ni concluyentes
ni definitivos; pretenden ser definitorios y estin sujetos a los caunbios en el sisterna
m6trico sexenal mexicano, sobre todo durante los a~os en que se alcanza la
"consolidacidn revolucionaria" hasta la segunda mitad de la ddcada de 1940.
Calles lo dice y el uso hace el estereotipo: "La Revoluci6n, generosa y dignifica-
dora, esti siempre en marcha".
Este pequefio preimbulo obedece a un objetivo: subrayar la importancia de
Nemesio Garcia Naranjo dentro de toda la discusi6n. Sobresalen dos hechos: su
cualidad de "chivo expiatorio" y su ataque al "pensamiento revolucionario".
Garcia Naranjo es, ante los ojos de los revolucionarios, el reaccionario por
antonomasia: atac6 a Madero y a Carranza, defendi6 a Diaz, y fue Ministro de
Educaci6n con Huerta; se exilid en San Antonio, Texas, durante "las horas
supremas" y, a su regreso, atac6 a Obreg6n y a Calles; lo peor: nunca se desdice,
y, por el contrario, acepta pdblicamnte todos los cargos en su contra sin lamentarse
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de ellos. Adcmas, junto a todo esto, su pcnctracion critica y su afin polemico lo
hacen prcsente en la opinion publica.
En la determinacion quce se toma contra Garcia Naranjo csti el antecedente del
"caso" Pallares. En cse mornento Calles es rotundo y definitivo en su resoluci6n:
La obligacion fundamental quc tienc el Ejecutivo Federal de velar por cl imperio
absoluto y estricto cumplimiento dc nuestras Icycs, que consagran la
consolidaci6n de los postulados revolucionarios, reclama como una medida de
urgente necesidad, que los enemigos de las instituciones y nuestra Carta Magna,
no fortalczcan ni encubran sus actividades de constantc oposici6n y de
obstruccion sistcmatica al programa de la Recvolucion, con cargos o comisiones
del propio Gobiemo, aceptados y desempefiados dcslealmente 19.
En tcrminos coloquialcs: Calles "tira linca" y los scguidorcs -y tambien los
no tan scguidorcs- juran votos de "radicallismo"; sc cicrran filas en torno a la
Rcvolucion, cncarnada en cl Presidentc, y a la intcrpretacion fiel del mensaje se
conviertc, asi, en la versi6n "vcrdadera" dela Rcvolucion. Garcia Naranjo no solo
no toma en cuenta la advertencia que significa cl castigo ejemplar impuesto a su
amigo, sino que se cmpcena ain mas cn su critica. Calles opta por una mcdida
disciplinaria radical y lo cxpulsa dcl pals.
Sc podxria decir que en estc casoe cl Presidente vuclve a asumir la conducta dcl
normalista que fue durante su juvcntud sonorcnse y pre-revolucionaria. Estas
decisioncs podrian verse asi, y perdon por lo burdo dcl ejcmplo: cl Presidente,
como cducador, regafia al alumno Pallares por no saber la lecccion, lo sienta aparte
y Ic pone orejas de burro. Pero al alumno Garcia Naranjo, quien no s6lo no sabe
la lcccion, sino que a pesar del castigo a su companero sigue alborotando a sus
compancros, Ie impone una pena mas drastica y tambi6n ejemplar: lo corre del
sal6n de clases20. El castigo, rcpito, es ejemplar: Nemesio Garcia Naranjo
representa aquello quc se combate y sc desca abolir. La decision presidencial,
insisto, cs cl Ilamado a la sujecion a una "linca" de pensamiento y conducta quc
conllceva un doble efecto: indica la direccion del sentido de la politica y demarca
cl continente de quiencs la practiquen. Por una parte cs claro que Calles busca
concordar y coordinar clementos disfmbolos quc integren y fortalczcan al "pen-
samiento revolucionario" y, consecucntementc, a la estructura del gobierno. Por
otra, la expresi6n "familia revolucionaria", reci6n acunada por Calles, cs cl
19 Calles, Art. Cit.
20 Calles, como general, toma medidas disciplinarias finales, como lo muestran los casos
de los generales insurrcctos Arnulfo Gmcez y Francisco Serrano en 1927.
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continentc: los revolucionarios velan por cl bicn de la Revolucion, como lo ilustra
cl llamado del Diputado Lorandi.
El sistematico analisis critico que cmprende Garcia Naranjo del "pensamiento
nuevo" so origina en un temor fundado: la "ideologia de la Revolucion" se
convertira en un dogma sectario que justifiquc y ampare las acciones gubernamen-
tales. En los j6venes observa la reencarnaci6n de los Cientificos y en cl "pensa-
miento revolucionario" la sustitucion del Positivismo. En 1913, en la Camara de
Diputados y en calidad de Ministro de Educaci6n, propone la suspension del
positivismo como doctrina pedagogica gubernamental: "[...] cl positivismo ha
sido durantc mdio siglo, una filosofia de Estado, y ya esjusto acabar para siempre
con los sectarismos oficiales, que siempro estorban cl dcsarrollo libre de la
inteligencia". Concluye su discurso aludiendo a Platn on su sentido mas riguroso:
"[...] la reforma de la educaci6n cs un punto do apoyo, sobre cl cual pod6is lcvantar
a la Republica"21. En 1925, ante cl cese de Pallares, observa: "El scllo revolucio-
nario que se imprime a los politicos se imprime tambien on el alma de los
podagogos. Todos los cmpleados oficiales deben Ilevar la misma marca, todos los
espiritus dcben vestir la misma librea" 22.
Respecto a los intclcctuales, los conmina a que so independicon de la
protoccion gubernamental para que puedan pensar y actuar librc c indcpcndientc-
mcntc, do acucrdo a su propio criterio y su propia pasion; propone un acercamiento
directo con cl pueblo por moedio del trabajo periodistico, por cjcmplo, sobre todo
en aquellos casos de jovenes que aspiran a hacer una obra literaria; reconocc que
la cohcrcncia y consistencia entre cl pensamiento y los actos humanos es cl valor
supremo del hombre, asumindo con responsabilidad y dignidad los yerros
comotidos.
Entre los efctos inmcdiatos de ambas pol6micas se encuentra una
pcrsecucion contra los no simpatizantes dcl "pensamiento revolucionario". Entre
los literatos, Carlos Guti6rroz Cruz indica: "Os doy el inico conscjo salvador: las
islas Marias"; Jose Gorostiza recuerda un afio mas tardc: "Tenfamos los porros
dctris de la alambrada". Entre los abogados, a lo mas que so llega es a pcdir la
expulsion del pals de Qucrido Moheno y Garcia Naranjo por mostrar "indisciplina
rcvolucionaria"; entre ellos hay consnso mayoritario respecto a la necesidad de
cmprender la definicion conceptual y pragmatica del nucvo Dorocho. El titulo del
ultimo articulo que podria considcrarsc dentro de todo este contexto de discusion
piblica resulta simbdlico: "C6mo dcmostraremos nuestro revolucionarismo". En
uno de sus pirrafos sc lee: "Obra de cducacion, en los momentos actuales cs y scra
21 Ncmcsio Garcia Naranjo, Discursos, San Antonio, Texas, Casa Editorial Lozano, 1923.
22 Nmcsio Garcia Naranjo, "La Universidad sectaria", El Universal, 1 de abril de 1925.
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obra de revoluci6n; formar, crear la grandeza de la patria futura. Todos los
esfuerzos, todos- los entusiasmos de los buenos mexicanos deben tender a esa
finalidad suprema"2 3.
Esta manera de "demostraci6n" es mais que significativa: encierra la aspiraci6n
mnis alta del "pensamiento revolucionario", la de convertirse en el criterio
hegem6nico institucional e institucionalizante de la sociedad. Esto es: la
Revolucidn es una linea politica cuyo dictado perpetra una forma de pensar y de
actuar, y cuyo objetivo es perpetuarse en forma de tradici6n que se reproduzca en
un mismo ambito y con un mismo sentido.
LA REPERCUSION
En el transcurso de las dos pol6micas sobresalen dos preocupaciones que
transcienden toda la discusi6n. La primera y mis obvia es el interes por constituir,
a partir del "Pensamiento revolucionario", una instituci6n irnaginaria calificable
de revolucionaria que permee ala sociedad en toda su extensi6n. Esto es, constituir
el sistema de simbolos y significados que en la sociedad operarAn, en si mismos,
como referentes de identidad grupal; en el lenguaje de la discusi6n no importa tanto
el"contenido" en su relaci6n con lo "real" o "verdadero", sino en su vinculo con
la l6gica simbdlica que comienza a operar en el uso comdn, que es la que se desea
propagar y gencralizar. Por esto la pol6mica resulta representativa, pues no es
fortuito que los dos temas que se dliscuten con mayor encono sean el derecho y la
cultura, la normatividad social amparada juridicamente y la expresi6n social, la
capacidad de sanci6n y la capacidad de manifestaci6n. En otras palabras, lo que
entonces se discute no son los contenidos de un "pensamiento", sino los limites de
una cobertura semantica e ideol6gica denominada Revoluci6n.
La segunda de las preocupaciones que transciede a ambas polemicas es el
inter6s por precisar cual es la funci6n del intelectual dentro de la sociedad. Alfredo
L. Palacios ante el II Congreso Nacional de J6venes hace el siguiente Ilamado:
[...] Deber6is formularos cl prop6sito de constituiros en niicleo dirigente, [de]
asumir la responsabilidad del destino de los pueblos y consagrarse a la tarea de
extirpar sus males, resolver sus problemas y moldear su alma, y [de] ir a la acci6n.
La cultura sin acci6n deriva en bizantinismos24
23 Editorial, "C6mo demostraremos nuestro revolucionarismo", El Dem6crata, 24 de julio
de 1925.
24 Alfredo L. Palacios, "La juventud universitaria de Iberoamrica", La Antorcha, 10 de
enero de 1925.
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Julio Jimenez Rueda lo dice con estas palabras:
No es misi6n del intelectual laborar egoistamente en bddica adoraci6n de su
propia sabiduria. Por naturaleza debe constituirse en clase directora, no desde un
puesto piblico, sino desde el modesto lugar que la suerte le depare, predicar con
la palabra y con el ejemplo de una fe sincera y noble, haciendo que participen en
su ciencia todos los que han menester de ella25.
Este inter6s tiene su fundarnento en una convicci6n: se saben a si mismos,
como conjunto generacional, los futuros conductores del poder en M6xico. Sin
embargo, sobresale la incertidumbre respecto a c6mo y desde d6nde se ejerceri el
poder. Observan que la politica y la cultura no son dos entidades separadas: "la
ciencia y la literatura se convierten en medios de hacer politica", reconoce Jim6nez
Rueda. Mas atin, disipan una realidad: "la poesia es la pobreza y la politica el
dinero", sentencia Diaz Dufoo. La alternativa parece ser tinica: ser "los misicos
del regimiento", como se autocalifica Urbina en el porfirismo, y pasar a ser parte
organica del gobierno. La consecuci6n de una remuneracidn digna y suficiente
fuera del gobierno parece un imposible: Reyes, Alfonso Reyes, en 1925, escribe:
"No s6 c6mo conquistar mi independencia econ6mica" 26
La repercusi6n final de la poldmica es insondable. En forma inmediata se
observa que el radicallismo deriva en intolerancia; persecuciones, expulsiones y
asesinatos son justificados bajo el amparo de acciones revolucionarias. En forma
inmediata, que es lo que aquf interesa, el "pensamiento revolucionario" se
convierte en una atm6sfera de tolerancia restringida. Esta aparece, en el Derecho,
dentro de la serie de leyes que se elaboran y de los proyectos y programas politicos
que surgen; son relevantes, entre otros, la Ley Federal del Trabajo y la Reforma
Agraria.
En lo literario la repercusi6n mis evidente aparece en la Novela de la
Revolucidn. Hay un hecho que resulta significativo: el programa editorial de la
Secretaria de la Educaci6n, bajo la administraci6n dePuig Casauranc, se inicia con
la edici6n masiva de Corazdn , de Edmundo de Amicis; Ileva pr6logo firmado por
el Ministro. La propuesta estdtica implicita en este libro remite al ilamado del
Secretario arriba transcrito: hacer una obra literaria compuesta por aparentes
memorias y a cuyos valores chovinistas y sentimentales se suman los que objeta
Jos6 Gorostiza: "[el libro es un] regreso al realismo tosco y a la burguesia
intelectual; al realismo que reproduce innecesariarnente los dolores primarios, la
25 Julio Jimenez Rueda', "La cobardia intelectual", El Universal, 6 de enero de 1925.
26 Pedro Henriquez Urefia y Alfonso Reyes, Epistolario intimio, Santo Domingo: Univer-
sidad Nacional IPHU. 1981.
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miseria, la enfermedad y la muerte; al sentimiento de conmiseraci6n orgullosa que
gusta de propagar la burguesia" 27
Pero lo que objeta Gorostiza es lo que Ilega a imponerse. Esto se observa en
el libro de Mariano Azuela, Los de abajo, que pronto se convierte en el prototipo
literario; su indiscutible calidad la hace merecedora de tal privilegio. Sin embargo,
lo que se recupera hist6rica, politica y est6ticamente de esta novela son los aspectos
mis anecd6ticos e insustanciales, los menos controversiales tanto en sus rasgos
formales como de contenido; se neutralizan -en el autor y en la novela- los
posibles efectos verdaderamente revolucionarios, en el sentido de su potencialidad
de transformaci6n formal y de critica politica. Por esto mismo, que el autor
reconoce, Azuela se muestra sorprendido y exclama: "No se qu6 les ha dado en
fijarse en mi" y, simultAneamente, se extrafia de que a a su novela La malhora
(1923) la califiquen de "cbscura" -con lo cual la descalifican como literatura-
por el hecho de haberla escrito siguiendo las t6cnicas modernas de comnposici6n
literaria, las cuales no se aceptan, entonces, dentro de los mirgenes del "pensam-
iento nuevo". Esta modernidad literaria tardari en aparecer. Hasta la decada de
1940 comienzan a manifestarse, junto con la "Unidad Nacional" y el"Despegue",
los primeros frutos de la "nueva" literatura, aqu6lla que en los veintes es requisada.
27JOs6 Gorostiza, "Clasicos para niiios. Filosofia dcl Hada Madrina. Burguesia y realismo",
Excelsior, 22 de marzo de 1925.
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